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ABSTRAK 
 
FITRIA NOVRIYANTI ALLEN, 07191019. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Tindakan 
Kepedulian Suami Terhadap Kehamilan Istri. Pembimbing I Drs. Yulkardi, 
M.Si. dan Pembimbing II Dra. Mira Elfina, M.Si. 
Dalam proses kehamilan istri, kepedulian suami itu penting. Perhatian yang 
diberikan suami pada masa kehamilan istri akan mempengaruhi kondisi fisik dan 
psikologi istri. Perhatian yang diberikan suami dapat dilihat dari pengetahuan 
suami yang berkaitan dengan kehamilan dan perawatannya. Pengetahuan yang 
dimiliki suami akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan pada masa 
kehamilan istri. Fokus permasalahan dalam penelitian ini bagaimana tindakan 
kepedulian suami terhadap kehamilan istri. Manfaat dari penelitian ini diharapkan 
bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi Kesehatan 
dan sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan implementasinya 
di lapangan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer 
diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam serta data-data sekunder 
yang terdapat di daerah sebagai informasi pendukung. Pemilihan informan 
dilakukan secara purposive sampling, dimana penulis menetapkan siapa yang 
menjadi informan dengan kriteria tertentu. Analisa data dimulai sejak awal saat 
dirumuskan tujuan penelitian  hingga diperolehnya data dari lapangan. Analisis 
data menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh dilapangan 
disusun secara sistematis dan disajikan secara kualitatif sehingga dapat 
memberikan gambaran tentang masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan 
teori tindakan sosial oleh Max Weber. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan kepedulian suami dapat 
dilihat (a) Rasional Sarana – Tujuan yaitu tindakan yang ditentukan harapan 
adalah tindakan yang dilakukan suami agar janin dan istrinya sehat, agar istrinya 
tenang menjalani kehamilannya, tindakan suami dalam menghadapi istri sakit dan 
mengenai kecukupan gizi istri, (b) Rasionalitas Nilai yaitu tindakan yang 
berorientasi nilai adalah membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah 
tangga, ketika mengetahui istrinya hamil, mengantar istri melakukan pemeriksaan 
dan menemani istri ketika pemeriksaan (c) Tindakan Afektif yaitu tindakan suami 
agar istri tenang menjalani kehamilan, dan (d) Tindakan Tradisional yaitu 
tindakan dalam menghadapi istri sakit dan tindakan suami mengenai hal yang 
tidak boleh dilakukan istri. 
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ABSTRACT 
 
 
FITRIA NOVRIYANTI ALLEN, 07191019. Sociology majors, Faculty Of 
Social Science and Political Sciences, Andalas University in Padang. Thesis 
title: Husband care action to Wife pregnancy. Counselor of I Drs. Yulkardi, 
M.Si. and Counsellor of II. Dra. Mira Elfina, M.Si.  
In the wife's pregnancy, husband's concerns is important. Attention given to the 
husband in the wife's pregnancy will affect the physical and psychological 
condition of his wife. Attention given to the husband can be seen from the 
husband's knowledge relating to pregnancy and its treatment. Husband's 
knowledge will influence the actions taken during the wife's pregnancy. The focus 
of this research concerns how the actions of a husband caring for wife pregnancy. 
The benefits of this research are expected to be the development of science, 
especially Sociology of Health and the application of knowledge gained in the 
lecture and its implementation at the society. 
This research used qualitative approaching. The collection of primary data 
obtained through observation and in-depth interviews and secondary data as 
contained in the supporting information. The selection of informants by purposive 
sampling, which the authors define who the informant to certain criteria. Analysis 
of data from the beginning of the current research objectives formulated by the 
data obtained from the field. Data analysis using descriptive field data obtained 
systematically arranged and presented so as to provide a qualitative description of 
the problem. This study uses the theory of social action by Max Weber. 
Of research result can be concluded that husband care action can be seen (a) 
Rational Medium – The purpose is specified actions are actions taken expectation 
that the husband and wife healthy fetus, so she quietly undergo pregnancy, action 
in the face of her husband wife is ill and the nutritional adequacy of the wife, (b) 
Rationality Value the value-oriented action is help the wife in household chores, 
while knowing she was pregnant, my wife drove checks and accompany his wife 
when check (c) Affective Actions which is that husband action wife calm to trip 
pregnancy, and (d) Traditional Action which is action in face pain wife and 
husband action hit thing who may not do wife. 
